









































北陸 の 植 物 第16巻第2号 昭和43年5月
Hab. Kyusho.: from Kosugidani to Mt. Aiko, Yaku-Island, Prov. Ohsumi (K. 
IKUTA, Nov. 1966 - the type in Herb. Fae. Agr., Univ. Tokyo). 
At a cursory glance, this hybrid s倒ns to have no relationship wi仕1 Athyrium toza­
nense, because it hぉcomple従ly bipinnate, larger laminae provided with more白血惚1
paiぉ of pinnu1田in the lower pinnae, and mo陀 or less blackish scales on the stipes ; 
but the anadromously arranged pinnules and the conspicuous spinules on the costules 
of pinnules indicate the influence of A. tozanense. Of course, 血is hybrid is most 
similar to A. x Kawabatae (A. iseanum × A. subrigescens), but differs from it in 
the thicker texture of laminae (probably evergreen), and the asplenioid c曲tal回ri. It 
also somewhat resembles A. x Ikutae, but is easily discriminated from it by the black­
ish scal民自e oblong laminae, the shorter petioles of pinnae, and the more conspicuo・
us spinules on也e c曲tae and costules. 
(164) Atbyr加mxm佃ti佃S KuRATA, hybr. n凹．
A. Vida/ii x A. yokoscense
Ab anteriore differt pinnis generaliter sub記担ilibus, pinnulis angustioribus oblongis 
vel longe deltoideis, soris submedialibus; a posteriore differt stipitibus rachidibusque 
purpureis, lami凶s ovatis, c部tis pinnae setuligeris ad insertionem pinnulae. 
Hab. Honshu: Mt. Mitake, Prov. Musashi (S. KuRATA, May, 1967 - the type in 
Herb. Fac. Agr., Univ. Tokyo). 
Distr. Honshu (Provs. Kozuke and Musashi) and Kyushu (Prov.日間n).
This hybrid is more similar to A. Vidalii than to A. yokoscense. The purpurascent 
stipe and rachis and the ovate lamina coincide with th問。f A. Vidalii. The scales 
at the base of the stipe are often castaneous along the longitudinal axis, but are not 
always so as in the case of A. yokoscense. 
(165) Athyrium Vidalii (FRANCH. et SAv.) NAKAI form. viridans KuRATA, 
form. nov.
Frondibus句，to virescentibus et non purpurascentibus. 
Hab. KyO.shO.: Mt. Hagane, Saga-gun, Prov. Hizen (S. KuRATA, Aug. 1967 - the 
type in Herb. Fac. Agr., Univ. Tokyo). 
Distr. KyO.sho. (Provs. Chikuzen，日zen and Satsuma). 
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